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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO M WOR CENTRAL.—Destino a un primer maquinista.---Auto
riza revista en la Corte a un IJ.—Destino al personal radio que ex
presa.—Rosuelve intancias de un cabo de mar y de un I. de Artille
ría.—Asigna haberes a los agregados navales en los Estados Unidos.
Aprueba entrega de mando del torpedero núm. 9.—Sobre adquisición
y entrega de material de guerra.
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve instancia del C.° de l.a D. R. Mallo.
Sobre destino del Id. D. J. Gutiérrez y del C.° D. A. Bradariz. --Con
cede licencia al Of. NUM. O. A. Villar.----Resuelve instancia del C. de





Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer maquinista, habilitado de
oficial, I). Germán Araujo Saavedra, embarque en
el cañonero Marqués ele
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.--, Dios guarde a V. E. muchos años.:---Ma
drid 30 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. CapiMn general del departamento de Ferrol.
Sr. General .Tefe de la División de Instrucción
Sr. Intendente general de Marina.
-
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Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer maquinista de la Armada
D. Manuel Perier León, que actualmente se encuen
tra en uso de dos meses de licencia reglamentaria,
pase la próxima revista administrativa de noviem
bre en esta Corte, percibiendo sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1920.
10.1 Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
Gabriel Anión
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de radiotelegrafistas
que se expresa a continuación pase a prestar los
servicios de su clase a las estaciones de los buques
que al final de cada uno se expresan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos—Dios guarde a Y. E. muchos
años.– Madrid 29 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capithl general del departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Relación que me cita
Maestre. José López Aliaga, del Princesa al Pelayo.
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Cabo, Vicente Gómez García, del torpedero 6 al
Princesa.
Marinero, Manuel Lobo Martín. del Laura al Ex
tremadura.
Marinero, Patrocinio García Ramírez, del Extre
madura al Laura.
Marinero ch) 2.a, operador libre, Antonio Pérez Ven
tana, del arsenal de Cartagena al Bazán.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán general del departamento de Cartagena,
del cabo de mar de la dotación del torpedero nú
mero 5, Manuel Rubio Martínez, que solicita con
tinuar en el servicio activo de la Armada por dos
años, corno enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se acceda a los deseos del
recurrente, toda vez que reune los requisitos pre
venidos, con los premios y ventajas que determina
el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1920.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor ce r I
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central-de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protect'krado en Marruecos.
-
Excmo. Se.: Vista la instancia documentada cur
da por el Capitán general del departamento de
Cartagena, del cabo de Artillería de la dotación del
submarino A-2, Manuel Mínguez Fúster, que solici
ta continuar en el servicio activo de la Armada por
dos arios, como enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se acceda a los deseos
del recurrente, toda vez que reune los requisitos
prevenidos, con los premios y ventajas que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 do octubre de 1920.
14".1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intel \rento'. civil de Guerra y Marina y del
Protectorado n Marruecos.
Agregados navales
Excmo. Sr.: Para cubrir los destinos de Agrega
do naval y Agregado naval de Sanidad en la Emba
jada de los Estados Unidos de Norte América, crea
dos por el real decreto de 7 de agosto último!,(D. O.
número 179), y de acuerdo con el nombramiento he
cho por el Ministerio de Estado a favor del capitán
de corbeta D. Gabriel Ferrer y Otero y médico ma
yor D. Joaquín Sánchez Gómez, respectivamente,
S. NI. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que los
referidos jefes ocupen dichos cargos, percibiendo
idénticos haberes o emolumentos, viáticos, etc.,
que los asignados a los jefes de Ejército con desti
no en dicha Embajada, en armonía con lo que pre
viene el real decreto de 31 de diciembre de 1902
(D. O. núm. 1, de 1903).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 9, efectuada el día 20 del actual por el
teniente de navío D. Cristóbal González-Aller al
capitán de corbeta D. Cristóbal Montojo y Casta
ñeda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento, efectos y
en contestación a su carta oficial núm. 215, de 21
del corriente mes, con la que remitía el estado de
dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.. Madrid 29 de octubre de 1920.
II Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 4.581, fecha 8 de
octubre de este año, del Capitán general del depar
tamento de Cádiz, trasladando escrito del ramo de
Artillería, en el que manifiesta la falta de pólvora
densa de 2,5 mm. y de 1 mm. que existe en los al
cenes correspondientes,interesan.do, al propio,tiem
po, el envío de cápsulas fulminantes para las aten
ciones del departamento, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha tenido
a bien resolver lo siguiente:
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1.0 Respecto a la pólvora de 1 mm., quo se ma
nifieste a aquella Autoridad que por reales órde
nes fechas 14 de mayo y 4 de agosto últimos, se
dispuso la adquisición, de la Sociedad «Unión Es
pañola de Explosivos», de dos mil (2.000) kilos de
dicha clase, los cuales les serán remitidos tan pron
to como la referida Sociedad los entregue a la 'Ma
rina.
2.° Respecto a la pólvora densa de 2,5 mm. que
se manifieste igualmente al expresado Capitán ge
neral que por la misma real orden de 4 de agosto ci
tado se dispone la adquisición de dos mil (2.000)
kilos de dicha pólvora, hallándose en la actualidad
en tramitación un expediente de compra de otros
dos mil (2.000) kilos más para dicho departamento.
3•° Con respecto a las cápsulas fulminantes,
que interesa, ordenar al Capitán general del depar
tamento'de Ferrol que, aprovechando la primera
oportunidad, remita al de Cádiz mil quinientos
(1.500) de dichos artificios, toda vez que, segúrt
consta en el estado de existencias de aquel arse
nal, hay cantidad suficiente de dicho material.
4•0 Que se adquieran de la Compañía anónima
de Placencia de las Armas, diez mil (10.000) cápsu
las fulminantes para cartuchería «Nordenfelt» de
57 mm., cuyo precio, a razón de cuatrocientas
ochenta (480) pesetas el millar, según se expresa en
la carta del Representante en esta Corte de la ci
tada Compañía fecha 30 de septiembre último,
más el siete por ciento (7 por 100) por empaque y
entrega, ascendente a cinco mil ciento treinta y seis
(5.136) pesetas, deberá afectar al concepto «Muni
ciones», del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente
presupuesto, donde queda reservado el crédito co
rrespondiente; y
5•0 Que las cápsulas de referencia se entreguen
a la Marina dentro del actual ario económico y a la
mayor brevedad posible.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 27 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. CapitAn general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Representante en esta Corte de la Compañía
anónima de Placencia de las Armas.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 2.975, fella 8 de
octubre de este año, del Director gereute de la So
ciedad Española de Construcción Naval, manifes
tando la necesidad de que se le faciliten por la Ma
rina cinco mil (5.000) cartuchos de guerra Mausser,
con objeto de remitirlos a Inglaterra para efec
tuar las pruebas y ajuste de las diez y ocho (18)
ametralladoras que para los cruceros y guarda
costas construyen los «Sres. Vickers Ltd.», con
destino a nuestra Marina, interesando, al propio
tiempo, se den las órdenes opoi tunas a la Comi
sión da Marina en Europa y Cónsul de España en
Londres, para que se permita la introducción en
Inglaterra del expresado material, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado p )r la
Jefatura de construcciones de Artillería y la 2•a
Sección (Material) del Estado Mayor central, ha te
nido a bien disponer que por el Capitán general
del departamento de Ferrol s,) ordeno lo conve
niente a fin de que por aquel arsenal, donde hay
suficientes existencias de dicha cartuchería, se en
treguen a la expresada Sociedad los cinco mil (5.000)
cartuchos solicitados.
Es también la Soberana voluntad de S. M., se in
terese del Ministerio de Estado que por el Cónsul
de España en Londres se practiquen las gestiones
oportunas a fin de que se permita la introducción
en Inglaterra del expresado material, interesán
dose igualmente del Jefe de la Comisión de Marina
en Europa realice lo necesario a los fines que se
indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1920.
DA I O
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada:
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del co
misario de 1.n clase de la Armada, en situación de
reserva, D. Rafael Mallo4y Pérez, en solicitud de
que se le conceda el empleo y sueldo de subinten
dente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 30 de septiembre último, en Sala de Gobier
no, comunicada a esto Ministerio en 6 de octubre
siguiente, se ha servido conceder al expresado comisario de 1.a el empleo de subintendente de la
Armada, en situación de reserva, desde el 14 de
octubre citado, debiendo percibir, desde la revista
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de 1.° de noviembre sucesivo, por la Habilitacióngeneral de este Ministerio, el haber pasivo de setecientas cincuenta pesetas mensuales, o sean los noventa céntimos del sueldo de subintendente, porcontar treinta y cinco años de servicio cuando pasó
a la reserva, según la nueva clasificación hecha porel Consejo Supremo en Sala de Gobierno de 21 del
repetido octubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de octubre de 1920.
DATOSr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr.: En real orden de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 5 del actual, se dice al se
ñor Ministro de Marina lo siguiente:
4eExcmo. Sr.: Como resultado de los ascensos ycambios de destinos a que ha dado lugar la nueva
plantilla del cuerpo Administrativo de la Armada,
aprobada por real decreto de 7 del pasado agosto,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
proponga a V. E., con arreglo a lo preceptuado enel art. 6.° del real decreto de 17 de junio de 1915, al
comisario da 1." clase D. José Gutiérrez Soto, para
desempeñar el carero de Comisario-Interventor de
las provincias do Levante (Barcelona), en relevo de
D. Cecilio de Lora y Ristori, que venía desempeñándolo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores .....
Exemo. Sr.. En real orden de la Presiden.cia del
Consejo de Ministros de 5 del actual, se dice al se
ñor Ministro de Marina lo siguiente:
<,Excmo. Sr.: Creada por real decreto de 7 del
pasado agosto, que aprobó la nueva plantilla de
destinos del cuerpo Administrativo de la Armada,
la Comisaría-Intervención de la provincia marí
tima de Málaga, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se proponga a V. E. para desempe
ñar el expresado cargo, con arreglo a lo precep
tuado en el art. 6.° dei real decreto de 17 de junio
de 1915, al comisario D. Angel Branclariz y Millán.,-›
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de octubre de 1920.
El Almirante .fete del Estado Mayor centrmi
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.. ..
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación de
18 del actual dirigida al Sr. Ministro de Marina porel Capitán general de la 7." región, comunicando
que según manifiesta el Gobernador militar de
Valladolid el oficial-alumno de Administración de
la Armada D. Antonio Villar Pérez, padece una
bronquitis aguda de carácter gripa!, que le impide
incorporarse en un plazo de veinticuatro a vein
tiocho días, como acredita el certificado médico
expedido como resultado del reconocimiento sufri
do, S. NI . el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha servido
conceder al oficial-alumno D. Antonio Villar Pérez,
un mes de licencia por enfermo, con arreglo al
vigente reglamento de licencias temporales de 15
de junio de 1906.
De real orden, Comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Señores.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que a Su
Majestad eleva el capitán de navío D. Manuel Gar
cía de Velázquez, en súplica del abono de la gratificación de mil pesetas que como capitán de navío
con destino de plantilla cree corresponderle, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de esteMinisterio, se haservido disponer que, figurando el destino del re
currente entre los de plantilla de capitanes de na
vío, y consignado en presupuesto en el cap. 5.°, ar
tículo 1.° el crédito correspondiente para ello, y te
niendo derecho como tal capitán de navío con dom
ino de plantilla al percibo de la misma, le sea ésta
abonada desde la fecha de su ascenso.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu.-
chos años. —Madrid 29 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central , de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento do Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
Mit.iNterio de Marina.
